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BOS'IDN UNIVERSITY CELID ENSEMBLE 
Wednesday, Ma.rch 15, 1989 TSAI Performance Center 
685 Corrrnonwealth Avenue 8:00 p.m. 
* * * * * * 




Lan Shui, Conductor 
Th.los for Cello and D::)Uble Ba.ss 





A. Vivaldi/ L. Varga 
B. Bartok 
Jeffrey Weisner, Ibuble Bass 
La Poesia 





Finale in Modo Rustico 
Hyrnnus flir zwolf Violoncelli, Op. 57 J. Klengel 
Walzer-Collage 
William Celloverture 
Naomi 'Val' Ba.rron 
Hilary 'Bitch' Brown 
Poppea 'Nymph' Ibrsam 
Arnold 'Nerd' Fried.'11a.I1 
Roberta 'Brat' Janzen 
Daiman 'Goat' Kremer 
Lan Shui, Conductor 
Lan Shui, Conductor 
Jeffrey Weisner, Ibuble Bass 
Richard Melde, Ibuble Ba.ss 
Gary Wallen, Percussion 
Torn Sessa, Percussion 
Johi, Fox, Percussion 
* * * * * * 
W. Thomas-J\,1ifune 
G. Rossini/ A. Friedman 
~Jary Al ice 'Ringer' McCann 
Claudius 'Ba.rn-Ba.rn' von Wrochem 
Ross 'Hunk' Beauchamp 
Gordon 'Tyrone' Cleland 
Kevin 'Bubble' Freer 
Konstantin 'Gu."Tlby' Jakirnow 
So-Young 'Ms • Terious ' Jeon 
Amy 'Space' Leung 
Alice Ann 'Shithead' O'Neill 
Ling 'Minnie' Yan 
* * * * * * 
